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Les r6sultats obtenus avant le 9.8.1973 ont 
été présent€ s dans un pr6c6dent rapport. Cette suite 
reprend les comptages qui concernent la période suivante 
du 20.8.1973 au 25.9.1973. 
Tableau I. Distribution des bact6ries hétérotrophes 
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·~ · Tableau II. Comptage des bactéries h~térotrophes (point central) 
Date Nombre de bactéries (x 10 5 b/rnl) 
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.... 
colonies à colonies total a 
blanches colorées 
20.8.73 0.18 0.09 0.27 
21.8.73 0 .117 0.06 0.53 
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